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Caprice on  
ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH  
SW: Flutes 8', 2'  
GT: Principal 8'  
PED: Bourdons 16', 8' , JOHNG.BARR  
.J\.llegretto cJ =ca. 96) 
11'· • 
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legato 
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*Traditional French carol (Gloria), 1855. 
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